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EL SERVEI D E  1602. UNA CONTRIBUCI~ 
EXTRAORDINARIA DEL REGNE DE VAL~NCIA A 
LA MONARQUIA 
/Ma Llui'sn Muñoz i Altabert 
Aquest tema del servei de 1602 s'emmarca dins &un projecte mis ample d'investi- 
gació, el del regnat de Felip I11 i el Regne de Valltncia. Una part molt important d'aquest 
treball esta destinada a l'estudi en profunditat de les Corts de 1604. Una cita del professor 
Eugeni Ciscar Pallares, al seu estudi introductori de la publicació facsimil dels furs i actes 
de cort de les Corts de 1604, així com 1'al.lusió al servei de 1602 que va fer el monarca al 
discurs d'obenura de les esmentades Corts, em van fer aprofundir en aquest tema del ser- 
vei, per tractar de trobar una possible connexió amb la convocatbria de 1604. La historio- 
grafia valenciana no s'ha apregonat en aquesta part de la nostra histbria, la qual cosa, pos- 
siblement, li dóna un interks afegit. Les ja mentades cites van ésser, per tant, el punt de 
partida. Perb feia falta el suport humi i els inapreciables consells i directrius de dues per- 
sones de reconegut prestigi, Carmen Pérez Aparicio i Arnparo Felipo Brts, sense les quals 
aquest treball no s'haguera pogut portar endavant. Per a elles el més sincers dels meus 
agraiments. 
Les fonts utilitzades han estat preses de les sltries Generalitat i Corts per Estaments, 
de 1'Amiu del Regne de Valltncia, i de la sltrie Manual de Consell de l'Arxiu Municipal de 
Valtncia, així com de la secció Secretaria de Valkncia, de 1'Arxiu de la Corona d ' ~ r a ~ 6 . l  
A les darreries del 1601, les necessitats financeres de Felip I11 el portaren a haver de 
demanar al Regne de Valltncia un donatiu que pal.liis el fort destret en qu t  es trobaven les 
arques reials. Els deutes heretats de son pare i les despeses constants de la monarquia, exi- 
gien uns ingressos majors i més continus, els quals resultaven insuficients amb l'estanca- 
ment dels recursos americans, i amb la sola aportació de la Corona de Castella sotmesa a 
una més forta pressió contributiva. La desigualtat es feia f o r ~ a  patent i calia, sens dubte, re- 
meiarla, sobretot davant la resistkncia que mostraven els regnes perifirics a les exigltncies 
del govern central. Perb, com que es tractava d'una tasca en gran mesura malmirada, tant 
el rei com el seu privat, el duc de Lerma, van defugir-la, amb la clara intenció de no excitar 
l'opinió pública. Per altra banda, el fet que a la Corona d'Arag6 les Corts fossin utilitzades 
com a plataforma de manteniment de la seua organització político-administrativa de front 
en la trajectbria centralista-absolutista de la monarquia, feia que la seua convocatbria fos 
eludida en la mesura que la situació financera i les pressions dels Regnes ho permetien. Al- 
l .  Done el meu agrai'ment n Lluís Guia hlarín, per la seua col.laboraci6 desinteressada en la facilitaci6 de les fonts 
cie l'rirxiu de la Corona #Aragó. 
tres alternatives de recaptació, com els préstecs i els donatius, podien resultar molt mks 
rendibles, tenint en compte que no calia "pactarn amb els regnes cap tipus de reivindicacici 
que se'n pogués formular, a mCs de tenir l'avantatge de no haver de patir les incomoditats 
d'un viatge i una estada que sempre solia ajornar-se més del que era desitjable a la part reial. 
En contrapartida, la possibilitat &aconseguir serveis fora de Corts podia suposar un afe- 
bliment del rkgim foral, per la impossibilitat &adequar la legislació als nous canvis. 
Era precís, per tant, eixir de l'enerebanc i fer front a les exigttncies inmediates. Aquest 
6s el sentit del donatiu que llavors es va demanar, i, per aixb, es revestia amb els apel.latius 
de graci6s i voluntari: graci6s perque es feia sense cap contrapartida de la part reial, i vo- 
luntari perqut no s'estipulava cap contribució, deixant-se aquesta a la lliure volurltat de les 
ciutats i viles i dels particulars del Regne. Denominat, a fipoca, com servei de 1602, anava 
a ser el primer i l'únic servei amb les caracteristiques de voluntari i fora de Corts que es feu 
durant el regnat de 17elip I[II. M6s inimediat i precedent hi estava el realitzat al temps del 
virregnat del marques de Ilinia (1595-15971, de 100.000 lliures, ja que la despesa de 30.000 
lliures que el Regric de Valttncia havia fet amb motiu de les noces reials de Felip I11 i Ivlar- 
garida &Austria, les quals tingueren lloc a Valencia el 1599, no les podem considerar com 
a tal, puix que hi havia promesa d'ésser reintegrades a la ciutat." Tal i com es plantejava 
aquest servei, i pel scu caricter de voluntari, no es coneixiria quin seria el seu muntant fins 
qucels fils del govern central anaren movent-se gel Regne i, salvades les possibles dificul- 
tats, els regnicoles es pronunciassen al respecte. Fer tant, calia diligencia, brevetat i, per da- 
munt de tot. " buenee mafia". a fi d'aconseguir un substanciós servei. 
El primer conxacte al respecte tiggu6 el virrei cornte de Benavente, esta datat 1'1 1 
dbctubre de 1601'. ;Des de Castrocarbón, el rei exposava la necessitat en qu? es trobava de 
demanar a la Corona d'Arag6 una subvenció que rnitigas la greu estretor que patien les fi- 
nances reials. Justificava la demanda no sols per la difkil situació en qutt son parc deixa son 
reial hisenda, sinb, tambC, er les moltissimes i inexcusables despeses a que havia hagut de 
fer front des de la seua arri R ada al govern4, i, per altra banda, Pes contribucions ofertes pels 
Regnes de Castella resultaven insuficients. Per tant, for~osament havia de rec6rrer als seus 
fidels vassalls de la Corona d'Aragó, esperant que llur inclinació vers el seu servei no fos 
menor que la &altres regnes, "... si.,/edn elh se buscan, con el cuydado y diligencot que es 
unenester y yo lo espero, los rnedios necessuriss para poderme prevaler luego de ezlgunu rele- 
cante suma... ". Per aplanar les possibles dificultats i facilitar la tasca de recaptació, skpun- 
tavcri algunes idees persuasives. A@ no obstant, es deixava la porta oberta per a qualsevol 
altre tipus de procediment que servís a tal fi, ja que el virrei hauria de reunir-se en la Junta 
Patrimonial i en la Reial Audittncia r>er a estudiar de auines altres coses es ~ o d r i a  "hecbar 
rnar~s", i negociar tot seguit amb els pobles, els particulars i els estaments del Regne, inten- 
tant-hi esbrinar el aue de tats ells es ~ o d r i a  extraure. 
1 
El que a la nxrnarquia semblava-li negociable i? per tant, apuntava com possibilitat 
fou el desig dJa1guns poblcs de convertir-se en universitats i viles, aixi com les viles que s"- 
legrarien de fer-se ciutats, cas de Morella, CastellB, Ontinyent i Gandia, entre altres. Con- 
2. FUR LXIII de les Corts de 1694: "Item, suppliquen 10s diw: tres Brgos a vostra Magesrat, sia servie prnvehir 
y rna~~ar, que la promesa que.s feu de que.s passarien en les primeres corts les trenta &m?'llitwes de! torrxo 
ques feu en la present Ciutat a? temps del casament de vostra Magestat, sia ab tot effecre posada en execucio: y que Is 
Generalitat dd present Regne se puga carregar tants censals sobre los bens de quella, com seran menester pera pagar 
a la Ciutat de Valencia, axI les virrt y nou milia y docentes lliures que dita Ciutat se carrega a censal pera dit effecte, 
com totes les pensions ciiscorregucies dei dia dels carregaments dels dits censals que ha paga& y tincira obiigacio de 
pagar dita Ciutat fins ai dia de la real soiucio y paga de dita quantitat. Plau a sia itlagestat". 
3. hGA/CA. Llig. 1.353. Exp. 2/21?. 
4~ Des de la tr,arr de son pare I m un any, Felip III havia gastat .d voltant de rro- ::+!ions de ducats entre Bes serles 
tloces, viatges, donatius i a~m16et;. Pl?RE% BUSTAMANTE, C.: Fe!+e 111. Sernbhaazza de uta monarca y pwjiles de 
rstza privanzn. Madrid, 1950. 
fiaven que d'aquestes qüestions podrien traure's bbses quantitats, sempre i quan les plan- 
tejaren de forma i manera que fossen els pobles mateixos els que ho demanassen, ja que aixi 
oferirien mis. Per altra banda, també podrien ser venudes algunes jurisdiccions, tals com 
les de Nules, Antella i altres pobles "granados" que hi havia en termes de viles i ciutats 
principals. O n  la jurisdicció estigués incorporada a la Corona es podria concedir aquesta 
amb titol de portantveus del governador "intev suo$ et inibidelinquentes", com ja les tenien 
Alaquis i Estivella. A més, com que a les viles de Benicar16 i Vinarbs el mer i mixt imperi 
es trobava en litigi amb Peníscola i, per tant, la jurisdicció segrestada en poder del gover- 
nador, podria tractar-se que, servint a Sa Magestat, se'ls concedira la jurisdicció desmem- 
brant-la de Peníscola. A$& hauria de negociar-se amb molt bona manya i per persones que 
ho sapiguessen encaminar, per a qu i  servesquen volunt3.riament amb "alguna qztantitad 
durnentuda". També es pensi que la vila $'Onda de bona gana compraria la jurisdicció al- 
fonsina, pagant-la bé, atks que aquesta era possessió del comanador de l"Orde de Montesa, 
car, sent Onda encomienda d'aquest Orde, el comanador també eixiria beneficiat, puix que 
skstalviaria plets. Possiblement el mateix podria fer Vilafamis, per trobar-se en identica si- 
tuació; tot hauria de fer-se amb autoritat apostalica i mitjan~ant les vies de POrde. A mis, 
podrien tractar &imposar algun dret sobre els naips i augmentar el mis possible drets 
reials, tals com els del peatge, lleuda, crema, italii, alemany, savoii i altres. I'odria tornar- 
se a imposar el dret dels nou diners, ja que, tal com se'ls doni  la facultat de llevar-10, la te- 
nien per a imposar-lo de nou. I, per últim, hauria d'intentar-se que els estaments fessen al- 
gun servei extraordinari sense esperar que hi hagueren Corts, tal i com es va fer en el temps 
del virrei marqués de I3énia5. Podem adonar-mos que tots aquests apuntaments eren diri- 
gits a induir no sols a l'acceptació de la demanda, sinó tambC a la recaptacici d h n  bon ser- 
vei: els mots venda, concessió, imposició, eren els termes que, com en el joc de naips, ba- 
rallaven estratkgicament encaminats a I'obtewci6 d'aquese. 
En resposta a una sol.licitud del virrei, li van ser trameses lletres, datades el 10 i el 15 
de novembre destinades als jurats, diputats, estaments del Regne, aixi com a les diferents 
viles i ciutats', perque en fes I'ús que cregués més convenient. En totes elles i en termes 
semblants, el monarca exposava 12 necessitat que hi havia de recórrer a ells a causa de les 
grans i continues despeses i pel minvament en que es trobava la Reial Hisenda. Els requeria 
que donassen crkdit a tot el que digués i demanis el virrei, i a la vegada, amb 1"dvertiment 
que n'hauricn de disposar amb la major brevetat7. 
En ser conegut al Regne el desig reial, van tenir lloc les diferents reunions dels esta- 
ments, per a tractar el tema. El 28 de gener del 1632 fou la primera reunió de l'estament 
militar, amb I'objetiu de llegir la carta on es feia la demanda. La sessió va ser infructuosa, 
car alguns dels assistents protestaren perqui: algunes persones que hi assistien no tenien 
provada llur condició de militars, per la qual cosa la reunió es prorro ~ a v a  fins l'endemi i, 
&aquesta manera, tenir temps per a examinar els drets de!s assistent$. Ai següent dia, la 
protesta resti anul.lada i la carta reial fou llegida en veu alta L la reuni6 prorrogada al proper 
5 de febrer3. Hem de ressaltar la gran assistencia que hi hagu6 a totes les reunions i la gran 
5. ACA/CA. Llig. 1353. Exp 2/212. 
6 .  S'envien cartes per a les viles i ciutars seguents: Orioi$ Xitiva, dmira, Cullera, Ontinyent, iUco;, Penigui!a, 
Biar, Cabdet, Xixona, Vila-reial, Caatielfabib, Ademiis, hiponr, La \?Pa Joiosa, Onda, Morella, Caste330 de la Plma, 
Morvedre, Bocairent, Xeric3 i la seua tenenp de Pina i les Barraques, I'Olleria, Carcaixen& \%~mva de CastelIB, Bor- 
liana, Peníscola, Guardamar, Llí~ia, Vilafarnbs, Agullent, Ibid., ,Ugernesi, Gundns~ar, La Iess.1, M~~xatt~el ,  Sa0 Jodn i 
Benimagleli, Altnoradi, Calloaai Monfort. ACA/CA. Llig. 1353. Exp. l n .  h la 1elaci6, no c o n s ~ ~ l a c ~ u t a t  de Vali?ncia, 
per haver-se escrit als jurats, a mes d'est.-tr aquesta inclosa al'estament reial ta? i corn es justifica a la documentaci6. 
7. ACA/CA. Llig. 1353. Exp. 1/1 i Exp. 112. 
AMV. Cartes Reials. Sig. H3-8 foll 129r-v. 
8.  ARV. Colts per Estamenb Sig. 526. folis 308v-310v. 
9. Ikrd. foiis 310v-412v. 
quantitat d'hores emprades en quasi totes elles, hores que les perllongaven més enlli de les 
dotze de la nit, inclús durant quatre dies consecutius, corn és el cas de la comenpda el 26 
de marc i prolongada fins al 30 del mateix mes, aspecte que ens pot indicar una manca de 
lkentenirnent i la unanimitat necessaris per arribar a un acord. Prosseguim arnb la scqutncia 
temporal de les reunions de l'estament militar, ates que s6n les que m b  ens aproximen al 
mecanisme pel qual es desenvolupaven i a la vegada &s la docurnentaci6 mis enriquida, el 
5 de febrer es decidí I'eleceió de quatre persones, dues de nobles i dues de cavallers, yerqu&, 
juntament amb els elegits pels altres estaments, pogueren "veuve> mirar y regonexev" les 
disponibilitats de la eeneralitatlO. El resultat fou llegit el 18 de mars del mateix any 1602" 
i tampoc en aquesta ocasi6 s'acordi cap determinació. 
La lentitud en les negociacions d'aquest servei voluntari, per part de l'estament mi- 
litar, degué inquietar al monarca, ja que decidí d'enviar-10s una carta que va datada a Val- 
ladolid, el 13 &abril del 1602, i que fou llegida per Ikstarnent el dia 24 del mateix mes, en 
la qual els exhortava a una prompta resoluci6 esperant, d'ells, que llur coniportarnent 
exemplar servis de niodel a tots altres12. En aquesta reunió isquC un assumpte f o r ~ a  curibs: 
s h v i e n  assabentat -)ev certes uies" que el r b  havia estat ffsir2istrrtment infbrtmt" que en 
totes les reunions, realitzades per I'estament en la negociacici del servei, a les quals havia 
assistit don Paulo Sanoguera, aquest, o era del parer o havia impedit que se servira al rei. 
Com que hi havia testimonis que tal cosa no era certa i veritable, i per tant, era just que aixi 
es reconeix4s, decidfren d'anar en ambaixada al virrei i exposar-li la situació, a fi que don 
Paulo restis "limpis". Aquell mateix dia l'ambaixada s'entrevisti amb el virrei, el qual, 
tranquilitzant-los, eis digui que sabia perfectament que Sanoguera no havia impedit res i 
que el rei estava satisfet d'ell, per la qual cosa no estimava necessari escriure-li deferisant- 
10. Si tal vegada hi haguE algun bri de veritat en aquest assumpte, fins ara no ho hern sabut, 
ja que, n-nalauradament la docunientaci6 no reculi els detalls de les reunions. A mis, possi- 
blement, donada la necessitat que tant el rei con1 el virrei tenien d'agilitzar les negociacions, 
haurien pogut deixar de banda qualsevol investigació que poguis, 110 tan sols alterar la ne- 
gociacici, sinc", tambC trencar els inims a tal fi. 
L? de rnaig va arribar-se a un acord. Es deternliriaren a servir amb 100.000 lliures, a 
pagar amb els pecutlis de la Generalitat en un termini de deu anys i cornenSant el primer 
pagament en acabar-se de pagar el que restava de serveis anteriors. Per carta datada el 2 de 
maig del 1602, feien sabedor al rei de llur determinaei6 a servir-10, encara que sense notifi- 
ear-li la quantitat13. 
Lkestament eclesiistic prengui el 28 de  mar^ de 1&0214, la resoluci6 de servir i no fou 
fins al 2 de maig quan elegiren els seus representants, que, juntament amb els dels altres es- 
taments, haurien d'asscnyalar la suma a servir, tenint en compte que no excedís el total de 
les 180.000 Iliures, i amb les mateixes condicions esmentdes adb15. 
Pel quc fa a l'estament reial earnbi prengué deternlinació el 2 de maig, amb les 
I0C.WO !liurcs i igu~ls  condicions1'; cosa que sembla indicar que tant el reial con1 l'ecle- 
siistic no decidien la quantitat fins a contixer la resolusi6 del militar, el qual hem dit anee- 
riormnent, tingui5 11oc el dia 1 de maig. 
Una vegada presa decisi6 cadascun deis estaments, els seus representants s%avien de 
reunir amb els diputats i diferents oficials (comptadors, davaris, administradors, assessors, 
1:. Ibid. folis 314r-317v. 
11. tZRV. Gcrte~alitat. Sig. 3070, fol. 330r-v i iol. 3 ) s  i SS: "Memorin dels deutes entrada y eddn de la Casa de la 
Genet.11it.it del Kcgne de VdCnci:t, fet per 10s elets dels tres stamenb del ciit legne en 10 'any 1602". 
12. AI1V. Cotts per Estntnens. Sig. 526. folis 336v-34Cr. 
13. Ibid. folis 345-3491. 
14. ARV. G~encralitat. Sig. 3073. folis 123r-v. 
15. Ibid. folis 124r-125v. 1 
16. AILIV. M'muals de Consell. Sig. R-128. foli 565% 
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síndic, escriva i secretari) de la casa de la Diputació o Generalitat. Aquesta reunió conjunta 
tingué lloc el 29 de maig del mateix any i, després de ser llegida la lletra que el rei dirigia als 
diputats, tots ells, juntament, decidiren servir amb les 100.000 lliures, a pagar dels pecunis 
de la Generalitat, durant un termini de 10 anys, tal i com hem detallat abans, la qual cosa 
no  hauria de causar cap perjudici o canvi en els tractes previs que els deutors de la Genera- 
litat tinguessen, i també la impossibilitat d'introduir al Regne cap imposició nova o en 
desús. Així mateix es declarava tot aquest assumpte com "cas inopinat", terme que supo- 
sava una disposició més rapida del diner de la Generalitat i una agilitació del pagament del 
servei". 
La petició d'un donatiu no anava dirigida solament als estaments del R e e f  sinó, 
com hem vist, a les diferents viles i ciutats. Curiosament, fou el 2 de maig, quan es reuniren 
els jurats, síndics i prohoms del quitament de la Ciutat de Valkncia per tractar del servei 
que demanava el rei, i sembla que llavors sí que hi hagui una quantitat fixada en la petició, 
perquk, després que fou exposada la greu situació que el monarca deia tenir, es diu : "... sa 
Magestat d e m n a  y encarrega a ka present Ciutat la vulla voler servir y socorrer en cent sin- 
quanta ?ni& lliures en aquesta oca& tan urgent. .. ". La Ciutat no anava a ser tan esplkndida 
i, emparant-se en les dolents condicions econbmiques, per les moltíssimes despeses passa- 
des, oferia unes discretes 30.000 lliures del pecunis de la claveria comuna, i sense que cau- 
saren precedent'8. En posterior reunió, del 4 de maig, va ser designat Miquel Joan Diego, 
notari, perquk pogués entrar a la Taula i lliurar l'esmentada quantitat a sa majestat1', cosa 
que esdevingué el dia 21 del mateix mes2'. 
Un total de setanta-una ciutats i viles, a més de la de Valkncia, respongueren a la pe- 
tició del monarca. Alacant ho  va fer amb l'oferiment de 16.000 lliures:1 Oriola amb 12.000 
lliures, mentre que les viles de Castelló de la Plana i Morella oferiren 7.000 lliures cadas- 
cuna, quantitat que ens fa suposar que en aquestes darreres dues viles tingué kxit una de les 
mesures de persuasió que apuntava el rei, com era el desig que hi podria haver en fer-se ciu- 
tats, puix que semblants serveis deurien haver suposat un gran esfors per a viles de llur ca- 
tegoria. El mateix es pot dir $'Ontinyent, la qual oferí 6.000 lliures, mentre que Gandia no 
contribuí en cap quantitat tot i que era una de les al-ludides per a negociar en aquest sentit. 
Sis mil lliurcs foren també les ofertes per les viles de Morvedre, Vila-real i Alzira. L'oferi- 
ment de la vila dYAlcoi fou de 5.000 lliures i respongueren amb 4.000 la ciutat de Xitiva, i 
les viles de Borriana, Sant Mateu, Llíria, Onda, Xerica, Betxí i la universitat de Callosa. La 
vila de Xixona va servir amb 3.500 lliures, Traiguera, Alpont, Carcaixent, Algemesí i Cul- 
lera ho feren amb 3.000 lliures. Les restants quantitats oscil.len entre les 2.500 lliures, de la 
vila de la Jana, i les 100 lliures, dels llocs de Xert o Salzedella; la quantitat més freqüent fou 
de 2.000 lliures, donades en deu viles i  universitat^.^^ Així, doncs, setanta-una ciutats, viles, 
universitas i llocs del Regne serviren, amb un total de 205.400 lliures, quantitat que supo- 
sava més de la meitad del total del servei recaptat. 
Encara que a les reunions deliberatbries del servei consta una nombrosa assistkncia 
de components de l'estament militar, són pocs els nobles que contribueixen al servei. A la 
relació d'aportacisns de particulars hi ha una manca d'esment de moltes cases de gran im- 
portincia i reconegut prestigi del nostre Regne que, altrament, sí que apareixen a les es- 
mentades reunions. Un total de vint-i-sis noms formen la llista de prelats i particulars que 
voluntiriament decidiren servir el monarca, recaptant-se, entre tots ells, un total de  21.675 
17. ARV. Generalitat. 3073. folis 119r-121v. 
18. AMV. Manuals de Consell. Sig. A-128. folis 560v-562r. 
19. Ibid, foli 576r-v. 
23. ACA. Secretaria de Vdkncia. Llig. 1357. Exp.l/ 14-15. 
21. Amb la particularitat que ho feia amb deutes que tenia consignap. 
22. ACA/ CA. Llig. 1353. Exp. 1/12-13. Veure apindix. 
lliures i 10 sous, de les quals 15.000 lliures foren ofertes per 12rquebisbe Joan de Ilibera, 
sobreeixint del mes inmediat en quantia, que fou de 1.437 lliures i 20 sous, servit pel bisbe 
d'Oriola, o les 1.000 lliures del bisbe de Sogorb. Les altres quantitats fluctuen entre les 600 
i les 50 lliures, essent nornbrosa l'aportaci6 de 100 lliures. En aquesta quantitat general hi 
ha els oferiments del comte del Real -de 500 lliures-, don Gaspar Mercader -amb 40C-, 
don Joan Masai Francesc Vallterra a m b  100 lliures cadascun-, que hi romandrien deutors 
durant niolts anys, com mis endavant veurem. La resta de particulars feren efectius els ofe- 
riments abans de setembre del 1603. 
Així, doncs, es respongui a les demandes reials amb un donatiu de 387,075 lliures i 
10 sous, de les quals 100.000 lliures eren ofertes per la Generalitat, 205.400 lliures per ciu- 
tats, viles i llocs del Regne, 21.675 lliures i 10 sous de prelats i particulars, i 60.000 lliures 
que s'adjudicaren als moriscos, sense que conste quins criteris foren utilitzats per fixar 
aquesta quantitat. 
Des d'abril de11602 al setembre de 1603 la recaptacici anava fent-se de mica en mica. 
L'encarregat &organitzar-la va ser Jaume Bertran, recaptador de la Batlia General del Regnc, 
qui tenia 1'0rdre que les quantitats que anassetl arribant fossen diposiedes a la Taula de Va- 
l&ncia en un compte a p u t  i no se'n pugués disposar, d'elles, sense un manament previ. El 
rei, per a facilitar la recaptaci6, havia fet disposició que als mQ reticents i retardats et1 el 
yagament no se'ls "h2nese costas", sinó que se% anis sol-licitant amb cura i suavitat, sols 
permetent que fossen executats amb un sol porter i amb la dieta nssignada per a ell$3. PUB- 
tualment, Jaume Bertran notificava al monarca les entrades al compte de la Taula i tamb6 
les eixides, ja que, en execucici de la Reial Ckdula del 28 d%abril de 1602, havia de pagar tot 
el que li ordenis el comtc de Benavente pel preu dels bastiniena que sa Magesta Pi havia 
manat proveir a son reial armada, la qual cosa fiu un muntant de 67.276 lliures i 13 
A m&s, Jaume Bertran havia &informar de les quantitats que, en primer moment, arri 'va PC- 
bent Pablo de Casti-o, procurador de Sinibaldo Fieseo i de Joan Batiste Justiniano (segons 
Reial Cedula del 20 de novembre del 16021, i, més tard (segons Ctdula lleial del 31 de gener 
del 1603), Erculiano Puseela, procurador dQctavio ~enturicin", quantit~ts que ascer~di- 
ren a 76.657 lliures i 2 sous, i 31.500 lliures respectivament?'. Tanlbi fou registrat corn a 
eixides e1 pagament de 154 lliures i 12 sous que la vila &Alpont, per manament del ctamtc 
de Benavente, havia realitzat als agutzils i altres persones que van acompanyar els doctors 
Vicent Pau Pellicer i Felip Tallada en les seues comeses de procurar que les viles seu vis se^. 
En tot moment, el monarca era coneixedor del desenvolupament de 14 recaptaciBJ; 
si bé fins a principi del 1633 tot semblava indicar una rapida colaranp del servei, ja que tant 
les viles com els particulzrs anaven aportant parts o tot de les ofertes, a tnitjan del mes de 
marG pot apreciar-se corri fluixegen les anotacions d'entrades a la Taula: al mes d%bril no 
hi hagui cap recaptacib, el maig n'hi haguersn dues, en juny i juliol tres i una, respectiva- 
ment, mentre que a l'agost se'n registren cinc i al 6 de setembre Ba relaci6 es talla amb una 
sola entrada2'. I &s que la percepsi6 dels donatius trobava algunes dificultats. Ai$ per 
exemple, el 2 d'agost del 1603 Jaume Bertran informava el rei com ell havia tractat amb el 
virrei sobre quins serien els mitjans més adients per al cobrament. Al virrei, ii sembli que 
el doctor Monterde era Ia persona apropiada per tractar amb els jurats i consellers de Ba 
23. ACAICiZ. b?ig 1357. Eup. 31220. 
24. ACA1CA. Idig.1353. Exp. 1/15. 
25. I,a notificaci6 del canvi va ser tramesa pel duc de Lerma, per carta datada a Ventosilla, 17 de gener cEe 1634. 
ACAlCA. IJg. 1353. Exp. ¶/2@ 
26. ACAICA. Idig. 11353. Eup. 1/12. 
27. ACA/CA. Llig. 11353. Exp. 113. Jautne Bertran, recaptador de la Batlia Genet'd de Val?ncia, cornarnich el rei, 
per catta datda a Vali.nria, 24 de gener de 16C3, el gran interts amb qul. el vist ei-arquebisbe havia pres I'assumpte, 
esperant tots ells que ei sc>rvei es recaptara en menys temps que es pensava. 
28. ACAICA. Idig. 1353. Evp. 1/12 a 1/16, 1418 i 1/21. 
zona d'Alacant, i que don Felip Tallada ho fes amb els &Alzira, Ontinyent, Ibi i Xixona, 
mentre que don Ramon Sans skncarregaria de Xativa i de les universitats que li vinguessen 
al camí, puix que hi tenia molts deutes a cobraS9. 
Les dificultats sorgides impedien a Jaume Bertran pagar a Octavio Centurión quan- 
titat més alta de les 34 lliures 14 sous i 7 diners, que és el que hi havia en aquell moment al 
compte de la ~ w l a ~ ' ,  la qual cosa es justificava perque ni les diligencies que havia fet el 
comte de Benavente ni les del Patriarca havien tingut l'efecte desitjat de cobrar els oferi- 
ments en les totalitats. Car del servei de 100.000 lliures ofert per la Generalitat no es podria 
comptar fins al 1609, i pel que fa a les 60.000 lliures dels moriscos, segons deien, hi havia 
molts "voman~os", ja que per a no pagar-les al-legaven que el comte de Benavente acordi 
que el servei no tingués efecte si tots els llocs de nous convertits no concorrien, i llavors en 
faltaven per "oblzgar" 92 llocs. Segons el parer del virrei Ribera, s'hauria de parlar amb els 
seus senyors, a fi que, mitjan~ant ells, se'ls obligis a la c o n t r i b u c i ~ ~ ~ .  També el cobrament 
en algunes universitats presentava problemes, en unes per no haver-hi diner, en altres per 
no aconseguir-ho de cap manera o perqult estaven "muypesadas en imbiar 10s sindicados ", 
com era el cas &Alzira, la qual encara no havia fet l'oferiment, malgrat confiar-se que Ro 
faria3*. 
Sens dubte, les dificultats preocupaven al rei, tant en relació amb el servei dels mo- 
riscos com per retard que suposava el cobrament del donatiu ofert per la Generalitat. El 
recaptador intenti tran uilitzar-10, expressant-li la confian~a que tenia que el virrei apla- 
naria les dificultats "per% moltapnndkncia que ti" i perque el seu desig s'encaminava a que 
Sa Magestat restis ben servit. Llurs negociacions es dirigien, per una banda a parlar amb 
els síndics dels moriscos, i per l'altra a tractar amb la Ciutat, com a únic remei d'agilitzar el 
pagament del servei de la Generalitat. En aquest sentit, la tasca es facilitaria molt si els es- 
taments accedissin a destinar les 18.000 lliures que a I'an estaven consignades a pagar les 
70.000 lliures que la Ciutat havia donat de bestreta al reT3, per a agar el servei de la Ge- P neralitat de 100.000 lliures, perquit d'aquesta manera s'agilitzaria orCa la recaptació34. 
Així, doncs, els comptes de la Taula al 10 de setembre de 1603 eren els segiients: la 
totalitat del servei ofert per ciutats, viles i particulars del Regne de Valencia era de 387.075 
lliures i 10 sous, de les quals se n'havien fet efectives quasi la meitat, 175.949 lliures i 7 sous, 
restant-ne a cobrar 211.125 i 13 sous (les 100.000 de la Generalitat, les 60.000 des1 moricos, 
i 49.950 lliures i 13 sous de les ciutats, i 1.175 lliures dels particulars). Pel que fa a les eixides 
del compte de la Taula, se n'havien pagat 175.588 lliures, segons el desglossament següent: 
67.276 lliures i 13 sous destinades a fer front al prove'iment de la Reial Armada, per mana- 
ment del comte de Benavente; 154 lliures i 12 sous pagades per la vila d'Alpont, en csn- 
cepte de despeses de recaptació; 76.657 lliures i 12 sous fetes a mans del procurador de Si- 
nibaldo Fiesco i Joan Batiste Imperial, segons la Reial Cedula del 20 de setembre del 1602; 
i 31.500 lliures al procurador d'Octavio Centurión, en acatament de la Reial Ckdula del 31 
de gener de 1603. Per tant, al compte de la Taula de Valencia, aleshores, restava la quantitat 
efectiva de 361 
A partir d'aquestadata hi ha un buit informatiu, en la documentaci6 consultada, fins 
al 2 d'octubre del 1618, quan Bernardino Sanoguera, Mestre Racional, tramet a la corona 
una "Mern¿iria de les cantituts que resten devent a sa Magestat del semeigraciós que les &u- 
29. Ibid. Exp. 1/17. 
30. Ibid. Exp. 1/19. 
31. Ibid. Exp. 1/17. 
32. Ibid. Exp. 1/9i 1/10. 
33. La Ciutat, en algun moment que no consta a la documentacib, avan~i al rei dues quantitats, 20.000 lliures per 
n Cartagena i 5C.000 lliures que havia tret de la Taula, les quals s'acabarien de pagar al maig de 1604. 
34. ACA/CA. Llig. 1353. Exp. 1/10. 
35. Ibid. Exp. 1/15. 
tats, viles y lots y particulars persones del Regne de Valkrzcid fererz a sa rMageskzt erz lo arzy 
1 6 0 2 " ~ ~ .  En aquesta relació, a més del lloc o persona que resta en deute, hi consta algun 
comentari  respectiu^. Aixi, respecte a la universitat de Guardamar i a la de Monfort que ha- 
vien ofert servir en 500 lliures cadascuna, per la qual cosa les haurien de posar a censals, 
per6 com que no hi trobaven qui volgués donar-les, no odien fer-les efectives, restant en P deute de totes elles. La vila d2Alzira oferí 6.000 lliures3 , de les quals n'havia pagat 4.855 i 
en devia 1.145, amb la pretensió de  deduir-se'n 1.115, 17 sous i 8 diners, per despeses en 
dues companyes dc soldats que havia reclutat en temps de l'expulsió dels moriscos, i que 
sa Magestat havia fet la mercil de poder-se-les deduir; per tant, nomis devia 30 lliures, 17 
sous i 8 diners3'. La vila de La Iessa contribuí al servei amb 1.000 lliures, de les quals tan 
sols n'havia pagat 550. Aquesta vila havia suplicat al rei que se li fes mercil de les 450 que 
faltaven pagar, i per carta del 17 de juliol del 1610 dirigida per sa Majestat al virrei, marques 
de Caracena li fa cornunicaci6 que la referida vila no fos executada per la dita quantitat fins 
que se li manls altra cosa. A la ciutat &Alacant, li restaven 3.154 lliures, 18 sous i 10 diners 
pendents de pagament, de les 16.000 lliures que oferí, i la universitat de Callosa era deutora 
de 2.937 lliures de les 4.000 amb qut contrlbuya. 
Per altra banda, cinc particulars apareixien com a morosos: don Lluk de Calatayud, 
comte del Real i lloctinent de general governador del Regne de Valtncia, que devia 500 lliu- 
res; Francesc de Vallebrera, senyor d'Agost,100 lliures; don Gaspar Mercader, senyor de 
Bun o1 i batle general, 430 lliures; don Joan Vilaragut, senyor dYOlocau, altres 400 lliu- 
re${i don Pere Maca, olim don Joan Map,  100 lliures. Totes les quals lliures fan un rnun- 
tant de 1.500 en deutes de particulars. Es notifica a1 monarca con resulta d'injustificable 
que tant don Lluís Calatayud com don Joan Vilaragut no haguessen fet efectiu els seus 
deutes. Per una par:, perque llurs contribucions incloIen tant les prbpies com les del llocs 
de moriscos vassalls seus, per la qual cosa aquests llocs no contribuien conjuntament arnb 
l'oferta feta pels moriscos, i sens dubte li sembla a Sanoguera que tant l'un com laaltre de- 
gueren cobrar als va.ssalls la part amb quil ells haurien de contribuir. Altrament, el recapta- 
dor Jaume Bertran haguCs pogut cobrar-10s el que oferien, com també el que havia ofert 
don Gaspar Mercader, ja que tant aquest últim com don Lluís Calatayud rebien en la re- 
cepta de la batlia general els seus salaris de lloctinent de governador i de batle general; en- 
cara que se'ls devieri algulis salaris: a don Lluís 200 lliures de I'any 1603 i 95 lliures de pror- 
rata des de gener de 1594 fins al 24 de juny segiient en que deixa l'ofici pel de virrei de 
Sardenya, i a don Gaspar Mercader se li devia el salari de 1602 i la part de 1603 fins al dia 
que va morir, "y per ventura aquestos dos deixaren de cobrar estes cantiuts perqrdkfeyerz 
compte de pagar a s4a Magestut de sos propi.$ sakaris 10 que offerien servir ". Don Joan Vila- 
ragut encara tenia menys disculpa, perquil fins que morí rebia la merci: de 420 lliures en Ba 
batlia general, i com que hi era gratuita tenia més obligació dJhaVer pagat40. Aquest mems- 
rial deixa ben pal& (;om setze anys després d'haver estat demanat el servei encara no s'havia 
finalitzat el pagament. 
L'any 1630, Felip 1V sol.liciti que la Generalitat li lliurara tot el que li restaven de- 
vent dels serveis i donatius oferts al monarca entre les Corts de 1585 i les de 1604, la qual 
cosa ens fa pensar que molt possiblement encara no s'havia finalitzat el pagament del servei 
de 1602.~' 
36. ACA/CA. Llig. 1357. Exp. 3/220. 
37. Alzira fou una de les viles que tardaren més en fer la seua oferta, ja que a setembre de 1603 encara est,tven 
negociant-la. 
38. ACAIGA. Llig. 1357. Exp. 3/221. A la documen~ci6 donen la quantitat aproximada: "resrara devent per 10 
meyns 29 lliures, 2 sous, 4 (diners)". 
39. Aquest no apareix a la relació de particulars de 1603. 
40. ACA/CA. Llig. 1357. Exp. 4030  i 3/221. 
41. FELIP0 BRTS, A. : El ce~~trcilismo de tzrrevo raifio y Iapolitic~z de OIivnres en EI Pafs W~Ierzcirlrto. VaISncia. 
1488. pp.86 i SS. 
La recaptació d'aquest elevat servei de 1602 havia anat refredant-se amb el pas del 
temps, i all6 que tal vegada s' esperava un cobrament ripid es capgiri en una recaptació més 
lenta, encara que el caire de les dificultats sorgides no poden fer-nos emprar el mot de di- 
ficultosa. Des de la comunicació, al Regne, de les necesitats reials (novembre de 1601), a la 
concessió del servei per part dels estaments (maig de 1602), passaren sis mesos. Temps prou 
dilatat que ens parla de la calma amb que els estaments es prengueren l'assumpte, parsimb- 
nia que es podria . traduir . com una certa resistkncia al desig reial d'una subvenció graciosa i 
sense contrapartides. 
Altrament, si les 387.075 lliures suposaven un servei important per la seua quantia, 
aquesta no anava a estar en la seua totalitat a disposició immediata del monarca. Les 
100.000 lliures ofertes per la Generalitat no comenFarien a fer-se efectives fins al 1609, espai 
de temps prou dilatat, i el seu pagament no finalitzaria fins a deu anys després, amb les úl- 
times deu mil lliures amb aue es dividia aauest servei. Les 60.000 lliures ofertes uels moris- 
cos anaven a ésser de difíGl cobranea, a t k o r  dels primers problemes sorgits imb  les co- 
munitats dels nous convertits, com hem vist, i que el seu pagament no restaria clos fins al 
1609. Tot aixb fa que 160.000 lliures, quasi la meitat del servei, es deturassen durant espai 
tures ser- de temps prou extens com per obstaculitzar-sen la cancel.laci6. De les 205.400 11' 
vides per les ciutats, setembre del 1603 se n'havien satisfet 155.445 lliures. La resta s'aniria 
pagant després, fins al 161 8, quan es comptabilitzen 7.572 lliures, 16 sous i 6 diners en deu- 
tes de les ciutats. Pel que fa als particulars en la mateixa data de setembre del 1603, de les 
21.675 lliures, 10 sous, se n'havien liquidat 20.500, que, juntament amb les desemborsades 
per - - les ciutats, constituien, pensem, la quantitat real que el monarca podria disposar per a 
fer front a la seua pressa. 
El servei de 1602 hauria d'ésser relacionat amb el desig &un Regne que feia disset 
anys que no celebrava Corts, i com instrument de persuasió perque la convocatbria fos ac- 
ceptada. La mateixa documentació ho confirma, ja que, en decidir els estaments la conces- 
sió del servei en llurs reunions, tot seguit va votar-se I'organització d'una ambaixada al rei 
a fi de suplicar-li la celebració de Corts. Tema aquest que va ser tractat en reunió conjunta 
dels representants dels estaments i els diputats de la Generalitat el 17 de juny del 1602, ano- 
menant-se ambaixador a don Cristbfol Sanoguera, moment en qut: s'engegi el mecanisme 
d'organització d'ambaixades per obtenir aquest fi4*. Així, d perill que podria suposar-li 
per al Regne l'oferiment d'un important servei fora de Corts com aquest, restava compen- 
sat amb la celebració de Corts. El juliol de 1602, don Cristhfol Sanoguera ja es trobava a la 
cort per demanar la convocatbria. Davant la seua demanda, el rei féu consulta al Consell 
d'Arag6 i aquest, entre altres raons que haurien d'inclinar el rei a concedir tal mercé li n'a- 
punta una f o r ~ a  significativa: el zel amb qut: atenien el seu servei. "el que estos dius han 
hecho a Vuestra Magestad de tanta consideración como se vee (pues ha pasado de quatro- 
cientos mil ducados ) y la voluntad con qiie esta'n de servir con más, que las haziendas en- 
ciewa tantas que cualquiera dellas dexadar aparte las obligatorius de la conservación y go- 
vierno del Reyno, es sufficiente para merescer que Vuestra Magestad se incline a hazelles 
este favor". 
Concloem, per tant, que no hi ha dissociació entre el servei de 1602 i la celebració de 
les Corts de 1604, si no que tots dos resten f o r ~ a  units pels lligams del diileg rei-regne, ca- 
racterístic de l'época foral moderna. 
42. ARV. Generalitat. Sig. 3070. foli 354r. 
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Relació de I'oferta feta per ciutats, viles, llocs, relats i particulars al servei 
voluntari de 1602. 4P 
CIU'í'AT, VILES I LLOCS: 
Ciutat de ValEncia 
Ciutat d 'Oriola 
Ciutat d'Alacant 
Ciutat de Xhiva 
Vila de Morvedre 
Vila de Borriana 
Vild de Vila-real 
Vi1.1 de Castelló de la Plana 
Vila de Peníscola 
Vila de Morella 
Vila de Llíria 
Vila de  ert^^ 
Vild dc Sant Mateu 
Vi1.1 de Cilig 
Vila de Canet 
Lloc de Rossell 
Vila de Cervera 
Vila dc Traiguera 
Vila de Ir J.ma 
Vila de les Coves 
Lloc de Xert 
Vila &Alcali 
Vila de Benicarló 
Vila de Vinarbs 
Lloc de Vilatlova 
Lloc c-ie Salzedella 
Vila d" Albockser 
Vila de Culla 
Lloc de Benafigos 
Vila de Vistabt~lla 
Vila d'Atzetleta 
Lloc de la Serratella 
Vila de Benassal 
Lloc cie la Tonpe &En Besora 
Vila d'Ares 
Vila de Vilafaal& 
Vi1.1 d'0nd.1 
 vil^ de Xkrica 
Vila de Castielfabib 
Pobla de Sant !!Ilique1 
Vild de la Iessa 
Vila d'Aderntiq, 
Vila d'Alpotlt 
Universitat d\r\lmoradi 
Lloc de Gu,~rdamar 
Lloc de Monfort 
Universitat de Mutxamel 
30.0002 
12.0002 
16.0002 
4.0002 
6.000% 
4.000E 
6.0002 
7.000E 
1 .o002 
7.0002 
4.000E 
1 .OOOE 
4.000s 
1 .o002 
2.0002 
3002 
2.000s 
3.0002 
2.500E 
2002 
1 OOE 
4.0002 
2.200E 
2.000s 
2002 
5002 
500s 
3002 
2002 
1.0002 
7002 
1002 
1 .o002 
200% 
1.000E 
1.2002 
4.000s 
4.0002 
1 .OOO£ 
4002 
1.000E 
2.000E 
3.0002 
2.0002 
5002 
500E 
2.000E 
43. ACAICA. Llig. 1353. Exp. 1/12-13. 
44. A la ciocurnenti~d6 consta com "vila de Ichert". 
Universitat de Sant Joan i Benhagrell 
Universitat de Callosa 
Vila de Triar45 
Vila de Penhguila 
Lloc de Trug j6 
Universitat d'Ibi 
Vila de Capdet 
Vila de Xixona 
Vila &Alcoi 
Vila de La Vila Joyosa 
Vila de Bocairent 
Universitat d'Agullent 
Vila &Ontinyent 
Vila de I'Olleria 
Vila de Vallada 
Vila de Montesa 
Vila dYAlzira 
Viianova de Castell6 
Vila de Carcaixent 
Vila de Guadasuar 
Vila d'Algemesi 
Vila de Cullera 
Lloc de Sueca 
Lloc de Silla 
Vila de Betxí 
PRELATS i PARTICULARS 
Patriarca Arquebisbe 
Bisbe dQriola 
Bisbe de Sogorb 
Ardiaca Vicent Roca de la Serna 
Canonge Francesc Barber 
Capitol d1Oriola 
Capitol d' Alacant 
Governador B. Jaume Ferrer 
Conlte del Real, D. Lluís de Calatayud 
Batle General, D. Gaspar Mercader 
Gaspar Lluís Garcia 
Marc Antoni Musefi 
D. Francesc Vilarrasa 
Francesc Vallterra 
D. Joan M a ~ a  
Baltasar Sapena 
Melcior Figuerola 
Joan Baptista Mateo 
D. Jordi de Castellvi 
D. Miquel Jeroni N6ñez 
D. Vicent Bellvis 
D. Joan Boi1 d' Aren6s 
Comanador Gaspar Joan 
Con~anador D. 60nc;al LLansol 
15.000% 
1.4372 %O& 
1.000% 
6OCE 
20C% 
5 0 0  
200P 
1502 
500E 
4002 
l 00% 
l OOE 
1432 15% 
B O02 
100% 
200% 
m 00% 
1 00% 
IOOE 
l OOf 
a 002 
1 OOf 
502 
50E 
45. ReproduYm aquest togbnim t d  i com consta a la documentació, per descon5ixer a quin pot fer refersncia. 
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D. Ximkn PCrez Rui2: de Liori 
Pere de Peralta 
GENERAIJTAT 100.000E 
NOUS CONVERSOS 
4 
60.000E 
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